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posve jednako značenje. Prva rečenica znači da lice o kojem je riječ ima samo 
jednoga brata, koji ~e zove Mila11 i koji je zavr;iio školu. U ovom slučaju sin-
tagma »njegov brat« i ime Mila11 stoje ravnopravno jedno pored drugoga. 
Druga pak rečenica znači da lice o kojem se govori ima više braće, a jedan 
od njih, i to Milan, a ne Marko ili J auko, završio je školu. lako ni u prvom ni 
u drugom slučaju ne može nastati zabuna tko je taj Milan koji je završio 
školu, ipak upotreba zareza u ovoj rečenici precizno odražava našu misao. 
Ako pažljivo izgovorimo obje rečenice, osjetit ćemo da mjesto dva zareza n 
prvoj rečenici imamo dvije kratke sta11kc, dakle: »Njegov brat - ~Iilan - zavr-
šio je školu«, a u drugoj rečenici njih nema. Takvi su i ovi primjeri: Moj ujak, 
Janko, umro je mlad (jedini ujak): Moj ujak Janko umro je mlad (jedan od 
ujaka), Naša tetka, Marija, bila je učiteljica (jedina tetka): Naša tetka Marija 
bila je učiteljica (jedna od tetaka), Njezina starija sestra, Ljubica, udala se 
prošle godine (jedina starija sestra) : Njezina starija sestra Ljubica udala se 
prošle godine (jedna od starijih sestara). 
Analogno navedenim primjerima zarez, odnosno zagradu trebalo hi upotri-
jebiti i u ovim rečenicama: »Moj otac, Zdravko, umro je mlad« ili »Moja 
majka, Marija, bila je domaćica;<, Jer su sintagme »moj otac« i »moja majka« 
naknadna objašnjenja imena uz koja stoje. No za razliku od primjera u kojima 
je upotrijehljen bilo ko.ii drugi naziv srodstva osim naziva »otac«, »maj-
ka«, »svekar«, »svekrva«, »tast« i »punica« u navedenim primjerima ne 
hi se promijenilo značenje i kad bismo izostavili zarez, jer svatko ima samo 
jednog oca i jednu majku, odnosno može imati samo jednog svekra i svekrvu 
(žena) ili jednog tasta i punicu (muškarac). U nastojanju da ne hude suvišnih 
zareza izostavit ćemo zarez i napisati: »Moj otac Zdravko nmro je mlad« ili 
>'Moja majka Marija bila Je domaćicac<. Ako pak riječi »otac« i »majka« zami-
jenimo riječima »djed« i >>baka<,, zan'r, ue rn1ijerno upotrijebiti jer u tom slu-
čaju sintagme »moj djed<,, odnosno »moja baka« o d r e <1 nju o kojem se 
djedu, odnosno baki govori (o djedu, odnosno baki po ocu ili o djedu, odnosno 
baki po materi), dakle: »Moj djed Stjepan bio je visoka rasta, a djed Petar 
niska.« To isto vrijedi i za ostale nazive srodstva koji nisu spomenuti (stric, 
~trina, ujna, bratić, sestrična. zet, snaha, djever, zaova, šurjak, šurjakinja i dr.). 
HJEšAVANJE JEZIČNIH PITANJA U ODOSTRAžNOM RJEČNIKU 
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Raznovrsne znanstvene i praktične potrebe odavna su nametale potrebu 
da se izradi rječnik našega jezika u kojem riječi neće biti poredane, kao obič" 
no, abecednim redom od početka, nego od kraja riječi. Zato je takav rječnik 
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